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RÉFÉRENCE
TONY JOHANNOT, ALFRED DE MUSSET et P.-J. STAHL, Voyage où il vous plaira, édition de Gilles 
CASTAGNÈS, Paris, Éditions Classiques Garnier, 2010, «Bibliothèque du xixe siècle»,
pp. 287.
1 Tout auréolé du succès de ses illustrations depuis sa rencontre avec Nodier en 1830,
Tony  Johannot  a  sans  doute  inspiré  par  la  grâce  de  ses  figures  féminines  la
participation de Musset à ce Voyage où il vous plaira, publié en 1843 chez Hetzel, masqué
comme auteur sous le pseudonyme de Stahl depuis les Scènes de la vie privée et publique
des animaux, dont le principe de publication en feuilleton aux abonnés est repris. Né des
dessins  de  Johannot,  ce  «cauchemar  hilarant»,  à  l’écriture  mouvante  au  fil  des
livraisons, doit en effet sans doute un bon tiers de son texte, si ce n’est deux, à Hetzel,
son coordonnateur.
2 Sur la base de l’autodafé de tous les récits d’aventures, ce Voyage s’amuse de l’itinéraire
oriental  devenu  topique,  dénonce  l’illusion  du  pittoresque,  affirme  la  parenté  des
mœurs  prétendument  différentes,  s’insurge  contre  les  descriptions  tueuses
d’imagination.  Il  propose  de  ce  fait  un  véritable  périple  dans  le  récit  de  voyage
littéraire  depuis  l’Antiquité  comme  chez  les  Européens  romantiques,  avec  toute  la
scrutation que suppose l’élaboration de techniques narratives, mais en préservant la
libre fantaisie d’un livre unique en son genre.
3 Gilles Castagnès, outre une préface nourrie (pp. 7-48), propose bien sûr chronologie et
bibliographie,  mais  aussi  un  dossier  (pp. 229-263)  qui  fournit  en  appendices  des
documents et manuscrits inédits ou non réédités: variantes du texte, articles consacrés
à ce Voyage,  à  Tony Johannot ou à Hetzel-Stahl,  confrontation sur la part prise par
Musset selon son frère Paul et le portrait de Musset par Hetzel.
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